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I Menembak,berniagadalamsatumasa
ANTARA aksesori wanita yang dijual menerusl tempahan secara online.
WAHIDAH bernlaga
untuk merlngankan
beban keluarga.
Oleh ZAZALI JAM IAN
sukan@utusan,com.my
PENGARUHfesyenboleh
dikatakanamatkuat
hinggamampumenarik
.minatsesiapasahaja.
Tarikanfesyenumpama
besiberanitanpamengira
golonganuntukmengikuti
perkembangangayapemakaian
bagimemastikansentiasa
kelihatancantik.
Malah,adajugaindividu
sanggupberbelanjabesaragar
penampilandiri sentiasaseiring
denganfesyenterkini. .
Bagiatletmenembaknegara,
WahidahIsmailminatyang
mendalamterhadapfesyentidak
mendorongnyauntukmenjadi
seorangyangborosketika
berbelanja,sebaliknyagadisdari
Perakini bijakmemanfaatkan
fesyensebagaipemiagaanbuatnya.
Wahidahyangselesa
menjalankanIDerniagaansecara
dalamtalianmelaluipromosipada
lamansosialsepertiblogdanlaman
WAHIDAH ISMAIL
310gos1990
22tahun
47kg
Ti 150cm
Setiawan, Perak
Acara ·10m Air Pistol Wanita
• Emas, Kejohanan SEASA, Kuala
Lumpur 2012
• Emas, Kejohanan SEASA, Jakarta
2010
• Emas, Sukan Malaysia. Melaka 2010
• Emas, Festival Olimpik Remaja
Australia, Sydney 2009.
• Gangsa. Sukan Komanwel Remaja,
Pune India 2008.
sosial,Facebookmengakuiminat
terhadapfesyentelahmembantunya
memperolehduitpoketsendiri
sekaligusmembantumeringankan
bebankeduaibubapanya.
Mulaberjinak-jinakdalam
pemiagaanpakaiandantudung
sejaktahunlalu kini Wahidah
mampumemperolehpendapatan
mencecahRM30q seminggu.
Sungguhpunpendapatanyang
diperolehkadang-kalatidakbegitu
konsisten,Wahidahtetap
bersyukurkeranakeuntungan
yangdiraihsentiasamelebihi
modaldikeluarkan.
Wahidahyang~kinimenuntutdi
UniversitiPutraMalaysia(UPM)
dalambidangperakaunanturut
memberitahu,pemiagaanyang
diceburikini sudahmenjadiaktiviti
di waktulapangnyajikatidak
terikatdenganlatlhandan
kejohanan.
MenurutWahidah,merekayang
berminatuntukmelihatbarangan
yangdijualbolehmelayari
ilovethezeed.blogspot.comatau
www.facebook.com/thez ed.
"Kepuasanjugalebihdirasai
melaluipemiagaanini tambahan
jika dapatmelihatbaranganyang
dijuallaris.
."Baranganyangsayajual
biasanyadalamhargayang
berpatutaniaitusekitarRM25
hinggaRM80 danmampudirniliki
keranakebanyakanpelanggan
adalahdi kalanganpelajar.
"Sebagaiatletkadang-kalasaya
tidakmempunyaibanyakmasa
yangterluangkeranasibukdengan
jadualsebagaiatletdanpelajar,
namunsayatetapcuba
memastikanadamasadiluangkan
walaupunsekejapuntuk
perniagaanini.
"Sayajugatidakmerasakan
pemiagaansebeginimembebankan
sayakeranajika kita pandai
menguruskanmasasudahtentu
, tiadamasalah.
"Malah,keduaibu bapasaya
jugamenyokongperniagaansaya
ini di sampingbanyakmembantu
terutamaberkaitanmodalyang
diperlukanuntukmembelistok
barangandalamkuantiti
banyak,"kataWahidah.
Selainmempunyai
pemiagaanbajudantudung
Wahidah,turut
mempunyaikoleksiaksesorigelang
tanganwanitayangmempunyai
pelbagaiwarnamenarik.
"Sayasukabendayang
berwama-warnikeranaia
membuatkansayalebih
berkeyakinanapabilamemakainya.
"Jika kebanyakanoranggemar
aksesoriyangnampakcorneltetapi
tidakbagisayayangsukakepada
baranganberbentukunik seperti
aksesoriwanitaberbentukgitar,"
ujarnya.
Sementaraitu,Wahidahyang
cemerlangsewaktubersamaskuad
menembakremajakebangsaan
menanamirnpianuntuklayak
beraksipadaSukanSEA2013di
Myanmar.
Bagimemastikanirnpianitu
menjadikenyataan,gadisini
berazammahumemperbaiki
prestasinyapadaKejohanan
MenembakKebangsaanyangakan
berlangsungdari20
hingga23
Septemberini
diLapang
Sasar
Menembak
Subang.
